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PATRIMONI HISTORIC 
Instancia mmesa al President de la Generalitat, al Presidefit de la 
Diputació Provincial de Barcelona, a l'Alcalde de la ciutat i a I'Aicalde de 
Montcada i Reixac, en la qual el President i Vice-president del Centre d'Estudis 
Ignasi Iglésias 
Que intzrpretant fidelment l'article ler. dels Estatuts del C E N I ~ ,  que diu 
textualment que es proposa .,el foment i la promoció dels estudis de ciencies 
humanes i socials, particularment en tot el que tingui relació amb el Pla de 
Barcelona, i molt especialment, amb la ex-vila de Sant Andreu de Palomar., 
avui ens permetem ocupar la vostra atenció per a parlar-vos de I'históric h c  
COMTAL. 
Pel maig-julio1 de 1987 fou organitzada per aquest CENTRE amb la 
col~laboració decidida de la Conselleria Municipal de Districte de Sant Andreu, 
el seu Arxiu Histbric i YInstitut Agrícola de Sant Andreu, avui Cambra Agraria 
Local, l'exposició -A I . 'E~ORN DEL REC COMTAL* pera donar a coneixer aquest REC 
com a part integrant &un capítol de la historia de Barcelona i el seu Pla, des 
del sede X fins als nostres dies. No cal dir que la recerca i preparació de 
documents i material que havia de nodrir la citada mostra ens situa entre els 
organismes que a k i  poden parlar del Rec COMTAI. amb bastant coneixement 
del tema. La nostra revista ~F¡~es~neii.~s,,, que acompanyem atnb el present 
escrit, recull d'una manera prou amplia, bé que no exhaustiva, coin era el REC 
COMTAL. 
Aquest REC, que la industrialització de  la ciutat de Barcelona ha 
condemnat a una regressió consrant, avui el veiem a les acaballes de la seva 
historia accelerada pel creixement urhi i per les exigencies viaries aprcssades 
pels Jocs Olímpics de 1992. 
EL CENTRE D'ESTGDIS IGNAS~ IGLES~AS i els seus cornponents sentinl una cena 
temenca per I'esdevenidor de les instal.lacions que encara resten del REC i 
també per una pan del curs actual de les seves aigües, concretameni per 
Vallbona, que segueixen un camí inarcat per deu segles de sewei. 
Una temenga que creiem justificada per les constatacions següents: 
l. Dels camps de cuftiu necessiraiiis del regatge proporcional pel Rcc 
C~MTAI., actualment només queden els de l'abans esmentada zona de Vallbona. 
2. La Mina de Montcada o Boca de la Mina, localitzada en plena zona 
urbana de la ciutat de Montcada, esta exposada a les actuacions urbariístiques 
que aprovi Mjiintament, 
3 Les mines subteninies que recuilen I'aigua que arriba fins la Boca de 
la Mina, constmides al subshl de Montcada, es bifurquen i passen sota el llit 
fluvial del Besos i del Ripoll. 
4. Pels avensos del projecte del Tren &Alta Velocitat (TGV) al seu pas 
per Montcada, sabem que sera subterrani, la qual cosa indica el probable perill 
que corren aquelles mines que recuilen les aigües subalvies que nodreixen el 
cabal del RFc COMSAL. 
5. La pérdua d'unpoirancia i de sesvei del REC COMSAL conjuntament amb 
la falta de continuitat ntiinerica i orgariica de la Junta Rectora i també per la 
jubilació del que en fou el darrer Batlle d'Aigües i secretari de la Junta Sr, Joan 
Campanyi i Ribó, resident a Sant Andreu, ha portal a un buit de poder del qual 
se'n pot esperar algun fet consumat d'impossible reparació. 
6. Malgrat aquesia situació de manca de jurisdicció administrativa i 
donat que els tenenys de conreu encara que reduits segueixen necessitats dels 
serveis del REc, funciona utilitariament una Comissió de Regants, tots ells 
associats al més amunt esmentat Institut Agrícola de Sant Andreu, arnb 
coneixement de les conselleries municipals afectades dels districtes de Sant 
Andreu i de Nou Barris. 
7. Tanibé sabem que I'abans referit Sr. Campanyi és dipositari a casa 
seva de I'Arxiu del REC COMTAL, que, tor i haver estat molt mermat durant els 
fets de 1936-39, encara és fa referencia rriés fidedigna de la hisr.dria d'aquell 
REc. 
8. Ens sembla no ésser menyspreable, avui dia, un corrent d'aigua 
abundant i gratuita com ho és el cabal que brolla constantment per la Boca 
de la Mina. 
Per totes aquestes constatacions, que també les hem fe: arribar al 
President de la Diputació de Barcelona, a I'Alcalde de Barcelona i a I'Alcalde 
de Montcada i Reixac, i per la nostra confianca en les autoritats que avui ens 
regeixen -sortides del poble i governant per al poble-, i sobretot perque 
desitgein salvaguardar el nostre patrimoni histbric i passar-lo a les generacions 
futures, us 
DEMANEM 
Que amb el respecte al dret de cada administració interesada en el REC 
COMTAL, sigui donada una solució que garanteixi la permanencia d'una obra 
deu vegades secular i que tant va contribuir al desenvolupament economic de 
la ciutat de Barcelona, CAP I CASAL DE CATALUNYA. 
Merce que esperem obtenir de la vostraamabilitat i delvostre reconegut 
fervor patriotic. 
Barcelona, a 17 de julio1 de 1990. 
M a d  Pous i Sena Joan J. Busqueta i Riu 
